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La presente investigación titulada: “Estrategias  motivacionales y el desarrollo de 
las capacidades artísticas en los estudiantes de los talleres de música de la I.E 
Agropecuario Comercial 3520 - Zapan – UGEL 12 – Canta, 2015”, tuvo como 
objetivo determinar la relación entre las estrategias motivacionales y el desarrollo 
de las capacidades artísticas en los talleres de música de la I.E Agropecuario 
Comercial N°3520 – Zapan –UGEL 12 – Canta, 2015. Esto como respuesta al 
problema: ¿Qué relación existe entre las estrategias motivacionales y el desarrollo 
de las capacidades artísticas en los estudiantes de los talleres de música de la I.E 
Agropecuario Comercial N° 3520 – Zapan –UGEL 12 – Canta, 2015? 
          Esta investigación se realizó dentro del enfoque Cuantitativo, utilizó el 
diseño descriptivo simple. Tomó como muestra a 30 estudiantes de la I.E 
Agropecuario Comercial N°3520 – Zapan –UGEL 12 – Canta. La técnica que se 
empleó fue la encuesta y como instrumento que se utilizó fue un cuestionario de 
respuestas múltiples graduado en la escala politómica, las cuales fueron 
adaptadas y validadas por los expertos y probados su confiabilidad mediante el 
estadístico alfa de Cronbach. Luego de la evaluación de sus distintas 
dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. 
 
           La investigación concluye que: existe una correlación alta (Rho de 
Spearman) entre las estrategias  motivacionales y el desarrollo delas capacidades 
artísticas en los estudiantes de los talleres de música de la I.E Agropecuario 
Comercial 3520 - Zapan – UGEL 12 – Canta, 2015. 
 
Palabras claves: estrategias motivacionales, capacidades artísticas, afectivas 








This research titled titled "motivational strategies and the development of artistic 
skills in students of music workshops EI Agricultural Trade 3520 - Zapan - UGELs 
12 - Sing, 2015", aimed to determine the relationship between strategies 
Motivational and development of artistic skills in music workshops EI Agricultural 
Trade No. 3520 - Zapan -UGEL 12 - Sing, 2015. This response to the problem: 
What is the relationship between motivational strategies and the development of 
artistic skills in students of music workshops EI Agricultural Trade No. 3520 - 
Zapan -UGEL 12 - Sing, 2015? 
          This research was conducted within the quantitative approach used simple 
descriptive design. It was sampled 30 students EI Agricultural Trade No. 3520 - 
Zapan -UGEL 12 - Sing. The technique was used as the survey instrument used 
was a multiple choice questionnaire graduated from polytomic scale, which were 
adapted and validated by experts and proven reliability through Cronbach's alpha 
statistic. After evaluating its various dimensions, whose results are presented 
graphically and textually. 
           The research concludes that: there is a high correlation (Spearman Rho 
0.845) between motivational strategies and the development of artistic skills in 
students of music workshops EI Agricultural Trade 3520 - Zapan - UGELs 12 - 
Sing, 2015 
Keywords: motivational strategies, artistic, emotional cognitive abilities. 
 
 
 
 
 
